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?Abstract? 
There is a limit as to how much a company can grow. Some researchers view 
this limit from three perspectives, namely, management capabilities, product or 
factor markets, and uncertainty and risks. This study conducts an analysis by 
specifically focusing on management capabilities. 
Considering the dynamic environment, a company’s management must 
constantly make correct assessments of changes in the external environment and 
deal with them flexibly. Even though the management plays an extremely 
important role, existing management studies are not adequate to term the 
philosophy of management capabilities as a logical and systematical science. 
Incidentally, management capabilities reflect directly on the company, 
especially in family businesses, where the founder’s will is likely to be passed down. 
This study focuses on how management capabilities affect innovations in family 
businesses. Specifically, the study involved an analysis of companies that 
successfully innovated food containers and packaging, and quantitatively 
demonstrated the scale of the contribution made by family businesses. Further, 
after conducting case studies of several companies, management behaviors were 
analyzed in detail (to follow the innovation process) and eight management 
capabilities were identified. The eight capabilities include 1) the ability to consider 
the consumer’s viewpoint, 2) the ability to envision the business, 3) the ability to 
 4 
specify potential demand, 4) the ability to create a new product or service category 
(category innovation), 5) impactful management skills, 6) unyielding 
entrepreneurial skills, 7), unconventional thinking, and 8) the ability to take 
advantage of economies of scope. Among those Japanese companies that no longer 
attempt to take on the challenge of risky innovation, owners of family business are 
ideal leaders to initiate innovations. 
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3-1-5. ??????? 
 
 ???? Mintzberg ???????????????????Mintzberg ??
5 ???????????? 1 ?????????????????????
???????????????????????????????1973???
????????????????????10??????????????
9?????? 
 
? 9?Mintzberg??????? 10??? 
??? ??? ?????????????? ???????????
???????? ??????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ?? ???????????????
? ???????? ??
? ???? ??????????????? ??????????????? ???????????????
? ??????????????? ??? ???????????
? ?????
???? ??????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ??????????????? ??????
??????????????? ???
??
???? ??????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ?????????????? ???????????????
? ?????????? ?
? ????? ??????????????? ??????????????? ????????
? ??????????????? ???????????????
? ??????????????? ??
???????????????
????????
??????? ??????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ???????????? ???????
???????????????
??????
??? ??????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ??????????? ???????????????
? ??????????????? ???????????????
? ?????? ?
? ????? ??????????????? ??????????????? ???????????????
? ??????????????? ????? ???????????????
? ????
? ????? ??????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ????? ???????????????
??????????? ?????
??? ??????????????? ?? ???????????????
???? ???  
???????????Mintzberg 1973?????????? 
 
? 9????????????????????????????????
???????????????????????????????Mintzberg
???????????????????????????????????
???????????????????? 10??????????????
 28 
?????????????????Mintzberg???????? 10 ????
???????????????????? 8??????????? 10???
???????????????????????????????????
?????????? 
 
? 10?????? 8?? 
????? ??????? ?????
???????? ??????????????????????????????????????? ?????????????
???????? ????????????????????????????????????????? ???????????
??? ????????????????????????????????????? ???????
?????? ??????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????? ????????????????????????????????????????? ????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????  
 ???????????Mintzberg 1973???????????? 
  
???????????Mintzberg???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????Mintzberg???????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
3-1-6. ?? 
 
 ??????????????????????????????????
???Helfat et al. 2007??????????????????????????
 29 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 1983??????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
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3-2. ????????????????????? 
 
3-2-1. ?????????????? 
 
????????????????????????Strategic Management?
??????????????? 1???????????????????
????????????????????????????????????
Porter ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????Porter ?????????????
???????????????????????????????????
Barney?1991??????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????Dynamic Capabilities?????
?????????? 
 
3-2-2. ????????????????? 
  
 ??????????????????????????????????
??????????????????Helfat et al 2007???????????
???????????????????????????????????
 31 
???????????????????????????????????
?????????????? 
 
? 11?2????????? 
?????????????????????????????
1 ?????????????????????????????????????????? 
2 ?????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????
1 Teece , Pisano , and  Shuen 1997 ???????????????????????????
????????????????? 
2 Eisenhardt and Martin 2000 ???????????????????????????
???????????????????????????
3 Zollo and Winter 2002 ???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
???Pierce, Boerner, and Teece ????????????????????????????
??????????Adner and Helfat   ????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????  
?????????????????Helfat et al 2007??????? 
 
 ??????????????????????????????????
??????Helfat et al?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
3-2-3. ?????????????????? 
 
 ??????????????????????????????????
 32 
????????????????????????????? 
 
? 12?????????????? 
?????????????
?1????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
 
?????????????????Helfat et al 2007????? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????Williamson 1991?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Helfat et al?? 
 ???????????Barnard?1938?????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 33 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
? 3????????????????????????????? 
??????
??????
?????
?? ??
??????
??????
??????
??
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?
????
?????
?????
?????
???
??R&D?
??????
??????
??????
??????
??????
??????
?????
??????
??????
????
??????
??????
??????
?????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
????
??????
??
???????
???????
???????
???????
???????
?????
??????
??????
?????
??????
????
?????
???
?????
??????
?????
?????
? ? ? ?
???
??????
???
???????
???????
 
???????????????????Teece 2013????? 
 
3-2-4. ?? 
 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 34 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 
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3-3. ???????????????? 
 
3-3-1. ???????????? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 
?????????????????????????????????
????????? Berle.A.A and Means.G?1932???The Modern Corporation 
and Private Property???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? Chandler?????????????????? The Visivle Hand : The 
Managerial Revolution in American Business?????Chandler?1977?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Chandler?????? 2????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Chandler? 1800????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 36 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? Chandler????? 
?? 
 ?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
????????????? Chandler?????????????????? 
??????????????????????????????????? 
?????????????????????Chandler?????????? 
??????????????????????????????????? 
??????? 
 
3-3-2. ???????????????? 
 
????????????????????????????????? 
2008??1950 ?????????????????????????????
??? 2000??????????????????????????? 
???????1984?? Family Firm Institute?FFI???????????
??? Family Business Review????????????????????1990
?? Family Business Network?FBN???????????????? IMD?
???????????????????????????????????
??????????????????????2008???????????
2000???????????????????? 
?????????????????????????????????
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?????????????2012??? 13???? 4???????????
1 ??????????????????????????????????
????????????????????? 
 
? 13????????????????? 
???????????????????????4??????
1 ???????????????????????????
2 ??????????????????????????????
3 ????????????????
4 ??????????????????????????????????????
 
?????????????? 2012?????????? 
 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 4??????? 
 
? 4????????????????????? 
???????????????????????
????? ???
?????? ?????
?? ???
??????? ?????
????? ?????
?
?
?
?ー
?
?
?
?
?
?
 
?????????????? 2012????????? 
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???????????????????????????????????
????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? Gersick.K.E????????????????Three Circle Model????
????????????????????????????? 
 
? 5????????????? 
??????????????
???Gersick.K.E et al?1997?Generation to Generation, Harvard Business School Press
???????????????1999???????????????
?????????
???????
????? ????
?
?
? ?
??
?
?? ?? ??
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
 
 
 
??????????? 5??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 3????????????????????????????
 39 
???????????????????????????????????
????1 ? 3 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
 
3-3-3. ???????? 
 
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 14
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
? 14?????????????????? 
??????????????????????????????
????????? ????
?????? ????????? ???
?????????? ???????????????????
?????? ?? ??????????
????? ????????? ???????????
??????? ?? ??
 
?????????????? 2012????????? 
 
 40 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 
 
3-3-4. ??????????????????????? 
 
????????????????????????????????? 
????International Family Enterprise Research Academy?2003???????
????????????????????????????? 96????
???????????????????????????????????
??????????????????????? GDP??????????
??????? 40??????????? 60???????????????
??65??60??45???????60??55??58????????????
??????????2000???????????????????????
???????????????????? 70????????? 
 
? 15???????????????????? 
??? ???????????? GDP?????? ????????
???? 70% 65% ―
???? 96% 40% 60%
???? 65% 60% 45%
??? 60% 55% 58%
???? 93% 55% 79%
???? 70% ― 50%
??????? 75% 50% 50%
                                           ???International Family Enterprise Research Academy?2003?
 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????№1 ?????????????????????????
?International Entrepreneurship in Family Business 2007?? 
  
? 6?????????????? 
????????????????
1 2 3 4 5
?
?
?
?
?
? ? ?
????
?????
????
???
????
???
???
???
??
 
???International Entrepreneurship in Family Business ?2007? 
 
??????????????????????????????????
??????????????????Miller et al. 2005???????????
??? 1000??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???McConaughy et al. 2001???????????????????????
???????????????????????????????????
?????Allouche et al. 1995??????????????????????
????????Anderson, and Reeb, 2003??????????????Mackie
?2001????????????????????????????????
??????2?????????????????? 16?????????
?????????????????????????????????? 
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? 16?????????????????????? 
?????? ? ????  ???? ????????? 
????????? 
??????? 16.6%?S&P500
?? 14% 
?S&P500???? 1/3????
?????????????? 
?????????? 
?????????? 200 ??
????1975?1995? 
??????????????
??? 
???????????   
??????? 
 76%? 9% 
???????????? 250
??1969?1996? 
??????????? 
??????? 
?????? 50 ?????31
??????????? 
????????? 50 ????
??????1972?1983? 
??????? 30%?????? 
??????????????
??????????????
?????? 
???????? 325 ??1980
?? 
?????????? 
??????????????
?????? 33%?????
15%??? 
??????????? 800??
1990???? 
CEO?????????? 
??????????????
????????????? 
?????? 500??1982?1994
? 
???? 5 ?????????
???????? CEO ????
???????????? 
??????????????
??????????????
?? 
??????????????
???? 205?? S&P500???
? 1989?1994? 
??????? 10%?????
??2????????????
??????? 
??????????????
??? CEO ????????
??????????????
??? 
???????????????
1983?1992 ???? 595 ???
??????? 
???? 5 ?????????
???????? CEO ????
??? 
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??????????????
??????? 
?????????CEO1,000??
???????????????
109?????1987? 
CEO ????????????
??? 
?????? 
 8.8%? 3.3% 
??????? 
??????????????
???????????? 104?
????? 4,702????? 
????????? 50%????
??????????????
???????????? 
 27%? 6% 1991? ? 4,000?????????? 
??????????????
?????????????? 
S&P500?  
1992?1999? 
CEO???????????? 
??????????????
??????????? 50%?
????? 
????????? 1,000 ??
1997 ?2002? 
????????????? 940
???????????? 
??????? 
 25.2%? 15.8% 
????? 
 7.6%? 6.1% 
?????? 
 18.5%? 12.6% 
?????? 
 5.4%? 3.6% 
?????????????? 
???????? 1,000????
??????????????
47?????1982?1992? 
?????????? 
????? 
 5.4%? 4.1% 
??????? 
 15.6%? 11.2% 
????? 
 23.4%? 10.8% 
????? 
 21.1%? 12.6% 
S&P500? 
1992?2002? 
??????????????
??????????????
?????? 
???Danny Miller & Isabel Le Breton=Miller?2005?Managing for The Long 
 44 
Run:Lessons in Competitive Advantage from Great Family Businesses??
??????????????????????????????2005
??pp. 30~31? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 1??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 2012????????? 17????????????
??????????????????????????? 18???????
??????? 
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 ???? 17?????????????????????????????
????????? 18?????????????????????????
??????????????????????? 3???????????
??? 
 
? 18?????????????????? 
1 ?????????????????
2 ????????????????????????????? 
3 ???????????????????????
4 ??????????????????
5 ??????????????????????
6 ?????????????????????????
7 ????????????????????????????????
8 ???????????????????????????????
9 ???????????????????????????????
10 ????????????  
???? 
 
3-3-5. ?? 
 
 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 1?????????????????
???????????????????????????????????
 47 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 
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4. ?????????????? 
  
??????????????????????????1 ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
2 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
3 ?????????????????????????????????
???????????? 2000?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 
 49 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Chandler ???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Value-chain Analysis??????????
??????????????????????????????????? 
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5. ???? 
 
5-1. ??????? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????Tidd et al 2001???
?????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? Web?????[1]?[23]??????????????????????
Web?????????????????????????????????
??????????????????? 
?????????????????? 20 ???? 50 ??????? 42
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????Web????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 1????????
??????????????? 3???????????????????
?????????????????? 19????????????????
?????????????????????????? 
 
? 19???????????????????????? 
??????? ???????1? ???????2? ???????3?
1 ????? ?? 22 ??? 17 ?? 3
2 ???????? ???? 32 ???? 5 ???? 3
3 ????? ??? 18 ??? 8 ?? 6
4 ?噌 ???? 27 ????噌 5 ????? 5
5 ?????? ?? 19 ?? 14 ?????? 3
6 ????? ????? 42 ??? 1 ?
7 ???? ?????? 30 ??? 5 ????? 2
8 ??? ??? 32 ??? 3 ???? 2
9 ????? ???? 20 ??? 7 ???? 2
10 ???? ?? 28 ?? 5 ??? 2
11 ???? ??? 20 ??? 12 ???? 4
12 ??????? ?? 21 ??? 8 ???? 4
13 ??????? ???? 30 ????? 7 ??? 2
14 ??????? ?? 13 ???? 7 ??????? 5
15 ????? ?? 13 ??? 8 ????? 6
16 ??? ????? 29 ???? 6 ?????? 4
17 ??? ??? 16 ???? 12 ???? 3
18 ????? ??? 23 ????? 15 ????? 1
19 ??????? ???? 42 ???? 1 ?
20 ??? ??? 32 ??? 2 ??? 2
21 ??餅 ??? 39 ???? 1 ?
22 ???? ??????? 22 ???? 5 ???? 3
23 ???? ??? 30 ??? 7 ??????? 4
24 ???????? ????? 20 ???? 12 ???? 2
25 ???????????????? 6 ????? 37 ?
26 ???????? ??? 24 ???? 5 ????? 5
27 ????????? ????? 14 ????? 7 ??? 5
28 ???????? ??? 10 ????? 9 ???????? 6
29 ???? ???? 35 ????? 2 ??? 2
30 ??????? ??? 37 ???? 1 ??? 1
31 ???????? ??? 36 ?? 3 ??? 2
32 ?? ????? 14 ??? 5 ???? 2
 
??????????????? 
 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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5-2. ??????? 
 
????????? 20???? 32??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????32???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? Aaker.D.A ????????????????
????????? 21?????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
? 21???????????????????????? 
??????????????????????
???? ????
????? ???
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
???? 32 ????????????????????????????
?????????????? 4????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 20? 32??????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
?????????Web ?????????????????[1]?[23]???
????????2010? ?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Web???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 3????????????
????????? 
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6. ??????? 
 
??????????????????????????????? Web
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 20? 32????????????????????
??? 
??? 32 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 32????????????
??????????????????????????? 32??????27
???84.4%?????????????????????????????
????????????????????? 29 ??? 24 ???82.8%??
???????????????????????????????????
??? 1,349 ??2004 ? 3 ? 31 ????????????????????
??????????????????????????????? 274 ?
?36.9??????????????? 68????????????????
48.5?????????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 ??????????????? 32??????????????????
????????????????????????????? 
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7. ??????? 
 
7-1. ????????????????? 
 
7-1-1. ???????????????? 
  
1711????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 
 1963??? 38???????????? 10 ??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
???????????溢????? 
 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????8
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 180??
???????????????????????????????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 58 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????1964??? 39?? 10
? 10?????????? 85????? 125????? 2?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 ????????????????? 69????????????????
???????1979??? 54??????????? 1???????????
???????????????????????????????????
???????????? 
 
7-1-2. ??????????? 
  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????1970??? 45????????????
?????????????????????????????? 
  
7-1-3. ??????????? 
  
??????????????? 4?????????????1?? 1966
??? 41???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 100?? 1??????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
 ???1967??? 42?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 100
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 
 ??????????????? 1??????????????????
????????????????????????????????40??
???????????????????????????????????
??? 1964??? 39??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 6????????????????????????????????
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???????????????????????1973??? 48??????
????????????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????撰???????
??????????????撰????????????????????
???????????????????????????????? 30??
?????????揃??????????1 ??????????????
??????????????????????????????????? 
????????? 1973??? 48??????????????????
???1995??? 5??????????????????????????
???????????????????????????????? 4??
???????????????????????????????????
??????????? 
 
7-2. ??????????????????????????? 
 
7-2-1. ???????????????? 
 
??????????????? 1955??? 30?????????????
1964??? 39?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????1 ??????
???????????????????????????????????
 61 
???????????????????????????????????
????????????????????????揃??????????
???????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 
?????????????????1968??? 43??????????
???????????????????????????????????
?????????????? 2????????? 100?????????
????????????????????????揃??????????
??????????????? 3 ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? S&B??????????????????
???????????????????????????????????
??? 
 
7-2-2. ??????????? 
 
??????????????????????????????????
????????? 80 ?????????????????? 100 ????
???????????????????????????????????
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????? 2?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
 
7-2-3. ??????????? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????  
????? 40 ???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? CM?????????
? NTV??????????????????????1968? 3??1971?
9???????????????????????? CM????????
??????????????????? 1972 ??????????? CM
???????????????????????????????????
???????????????? 3 ?????????????????
???????????????? 2002?? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????? 60?70 ??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 10 ????????????????????????????????
?????????? 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????2005???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
7-3. ?????????? UCC????????? 
 
7-3-1. ???????????????? 
 
????????? 1933??? 8???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 ?????????????????????????????? 40 ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????1960????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 
????????????????UCC??????????? 1969??
? 44?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 ?????????????????1969??? 44???????? UCC
???????????????????????????????????
?????????? 100???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 
 
7-3-2. ??????????? 
 
?????????????????????????????????
?????????????????????賭?????????????
??????UCC ?????????????UCC ???????????
????????????????????????????????????
UCC?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 70 ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? UCC
??????????????????????????? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????汲????????????????????????????
?????????????? 
??????????????????????????????????
???????1970??? 45?? 3 ??????????????????
???????????????????????????????????
?????UCC ???????????????????????????
????????????????????UCC ????????????
???????????????????????????????????
?????????? 80????????????????? UCC????
?????3 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 
UCC ???????????????????????????????
??????? 2????1???1973??? 48?????????????
??????????UCC ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 4??? 1973??? 48????????????
????????????????????? CM????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
 ??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
UCC ? 1994??? 6????????????BLACK ?????????
?????????? UCC ??????????????????????
??????????????????? UCC ?????????????
???????? 1973??? 48????????????????????
?? 8 ??????UCC ???????????????????????
????????????? UCC???????????????? 
 
7-4. ??????????????????????????? 
 
7-4-1. ???????????????? 
 
1948??? 23???????????????????????????
????????????????????????????????? CEO
??????????????????????? 
 ??????????????????? 20?30m ??????????
???????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????1948??? 23????????????
????? 10 ????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????箸?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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? 3?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
?????????????????1971??? 46??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 30 ????
???????????????????????????????100 ??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
7-4-2. ??????????? 
  
???1999??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 35???????????????????? 25?????
??????????????????????????????? 35 ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 100???????????????????????????????
 68 
????????????????????????????????????
????? 35 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?100?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
7-4-3. ??????????? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 1970 ? 8 ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 3?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? CM?????
????????????????????????? 
 69 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????揃
???????????????????????????????????
????????????????? 
 
7-5. ?????????? 
 
???????????????JIS?? JISZ0101?1951?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 4???????????????? 1999??
????????? 4 ????????????????????JIS ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????4 ?????????????????????????????
??????????????????????? 
 
? 22??????????? 1 
??? ???????? ?????
??????? ?????? 10??
????? ???? ?????
???????? ???? ???
??????? ???? ???
?????????         ?????????????????????
 
  
? 22 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????Hambrick and Mason?1984?????????
?????Upper Echelons Perspective???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?Bantel and Jackson, 1989????????????????????????
??????????????????? 
 
? 23??????????? 2 
??? ???????????????
??????? ?????????????????????
????? ?????????????????????????
???????? ??????????????????????????
??????? ????????????????????????????????
?????????????      ????????????????????
 
 
 ???????????????? 4?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 23
???????????????????????????????????
????????? 
 71 
? 24??????????? 3 
??? ????????
??????? ???????????????????????????????
????? ??????????????????????????????
???????? ????????????????????????????
??????? ???????????????????????????
??      ??????????????????????????????  
 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????汲???????????
???????????????????????????? 24??????
????????????????????? 
 
? 25??????????? 4 
??? ???????
??????? ???????????????????????
????? ???????????????????
???????? ???????????????
??????? ?????????????????????????????????
??????????????????   ???????????????
 
 
????????????????榊??1992?????????????
 72 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 25???????????????????????????????
??????? 4???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Aaker 2011????
?????? 
 
? 26??????????? 5 
??? ?????????????
??????? 10???????????
????? ??????????
???????? ????????
??????? ????????
????????????????
 
 
 ??????????????????????????????????
???????????????????????? 26 ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????1995?? 1980???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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